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1.  Het adulte epicard draagt indirect bij aan onderhoud en schadeherstel van het volwassen hart door 
van het epicard afgeleide cellen, de zogenaamde EPDCs, te genereren (dit proefschrift).
2.  Getransplanteerde volwassen EPDCs verbeteren de functie van het hart na een myocardinfarct door 
het omliggende gastheerweefsel te beschermen tegen ischemie en endogene herstelactiviteit te 
bevorderen (dit proefschrift). 
3.  Het onderzoek aangaande de cardiale stamceltherapie zal een grote sprong kunnen maken nadat  
de mechanismen zijn opgehelderd die ten grondslag liggen aan het positieve effect van 
verschillende toegepaste celtypes (dit proefschrift).
4  De toekomst voor regeneratietherapie van het hart ligt in het combineren van verscheidene celtypes 
met complementaire instructieve en constructieve  eigenschappen (dit proefschrift).
5.  Het gebruik van ijzer-labeling voor het volgen van getransplanteerde stamcellen in het hart kan 
misleidend zijn als men in vivo MRI data niet histologisch bevestigt (dit proefschrift).
6.  Volwassen epicardcellen hebben via cel-cel contact een gunstig effect op het fenotype en de functie 
van gekweekte volwassen cardiomyocyten (Eid et al, Circ Res. 1992; 71:40-50). In tegenstelling tot de 
uitspraak van deze auteurs dat hun bevinding geen belang zou hebben voor het volwassen hart in 
vivo, kunnen getransplanteerde volwassen EPDCs wel degelijk een positieve invloed uitoefenen op 
de omliggende cardiomyocyten (dit proefschrift). 
7.  Cardiale fibroblasten spelen een belangrijke rol in het handhaven van de homeostase van het 
hart door cardiomyocyten te ondersteunen bij de detectie van en reactie op veranderingen in de 
omgeving (Baudino et al, Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2006; 291:H1015-H1026).
 8.  Het feit dat epicard vrijwel uitsluitend aanwezig is in vertebraten suggereert dat deze structuur van 
groot belang is voor de ontwikkeling van een complex hart (Pérez-Pomares et al, Int J Dev Biol. 2009; 
ahead of publication), maar niet cruciaal voor een primitieve pompfunctie.
9.  Epicardcellen spelen een centrale rol bij de ontwikkeling van de coronairvaten via sonic hedgehog 
signalering (Lavine et al, Trends Genet. 2008; 24:33-40). Gezien het feit dat sonic hedgehog 
essentieel blijkt voor het behoud van een adequaat functionerend coronairsysteem in het 
volwassen hart (Lavine et al, J Clin Invest. 2008; 118:2404-2414), is het aannemelijk dat het epicard 
ook in het volgroeide hart coronairen blijft stabiliseren via hedgehog signalering.
10.  Het postnatale hart behoudt de embryonale eigenschap nieuwe cardiomyocyten te vormen, hetzij 
in mindere mate en afnemend met het toenemen van de leeftijd (Bergmann et al, Science. 2009; 
324:98-102). 
11.  In het geval van hartregeneratie onderzoek zou de embryonale hartontwikkeling als paradigma 
moeten worden gebruikt; het lijkt meer voor de hand te liggen te trachten het hart te repareren 
door processen uit de cardiogenese na te bootsen dan niet-hart eigen componenten in het hart te 
introduceren. 
12.  In tegenstelling tot bij het gesproken woord is een eerste contact dat men maakt tijdens muzikaal 
samenspel abstract en vluchtig, maar puur, en daardoor des te sterker.
13.  Een verplichte statistiek-bijscholing van biomedisch onderzoekers zou de uitkomst van menig 
onderzoek significant kunnen veranderen.
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